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TRAGEDIJA BEOGRADSKIH JEVREJA 1688. GODINE
GOTOVO neproziran veo pokriva dugo razdotbje, sve do 1521. godine, istorije jev- 
rejske zajedrrice u Beogradu. Nema gotovo nlkakvih podataka, nisu ostall spome- 
nici ili pisani dokumenti, iako se pozitivno zna da su Jevreji tamo živeli i pre tur- 
skog osvajanja Beograda.
Stanje se znatno izmenilo od dolaska Turaka u ove krajeve. Otad ima plsane doku- 
mentacije, zapisa putnika i putopisaca, gotovo nikad neutralnih, o stanju u zem- 
Ijama kroz koje su prolazlll. Turski putopisoi nisu »silazili u narod« da mu opi- 
paju b'ilo. I najcitiraniji među njima, EvTija čelebi (1611—1682), ocenjivao je 
stanje »od oka«, pa je preterivao u oba pravca: ili bi umanjio ili vetičao ono što 
je video, 'ili o čemu je čuo. Hrtšćanski putnici crpli su znanje o mestu od njima 
bliskih krugova, kojima svakako nije bilo stalo do objektivnog slikanja stanja, 
osoblto ako je trebalo reći neku lepu reč, nešto u korist Osmanlij'a. Zato je uvek 
bilo potrebno uzeti u obzir obe strane 'i nekako doći do »zlatne sredirte«, do ko- 
liko-toliko objektivne istine.
Negde na sredini puta nalazili su se Jevreji. Istini za volju, Jevreji su pokazivali 
izvesnu naklonost prema Turcima jer su 'im oni ukazali gostoprlmstvo posle silnih 
parnji koje su doživeH u zemljama hrišćanske Evrope u doba koje se do danas 
slavi kao doba preporoda, renesanse. Od tolikih umetnika pera i kičice toga doba 
nlje izišla nijedna reč protesta ili slika stanja. Evropa je ćutala dok su Ijudi, žene 
i deca goreli na lomačama i masovno unlštavani I izbaclvani Iz zemalja »prepo- 
roda« jedino zbog toga što su bili Jevreji. I kada je otomanska imperija otvorila 
svoja vrata, pružlla utočište I širokogrudo primila te nevoljnike, razt^r^ljlvo je da 
su oni postali više nego lojalni podanici, te prllično doprinell kuiturnom i ekonom- 
skom razvoju zaostale sredine.
lako su i Jevreji po šerijatskim zakonima o nemuslimanskim manjinama spadali 
u kategoriju zimija ili raje na koju su se odnosila ograničenja -i zabrane, bili odre- 
đivani porezi i dažbine kao -I hrišćanima, ipak se veoma često u dokumentima 
pojavljuju naredbe koje se odnose »na zimije $ Jevreje«. Možda je to dolazilo 
stoga što su muslimani I Jevreji imall neke slične običaje (obrezivanje, mada ne 
na isti način i u isto doba detetovog života, zabrana da se jede svinjsko meso, 
pa su često Imali zajedničke klanice, zatim ritualna kupanja, tako da su Jevreji 
ponekad upotrebljavali turske amame i sl.j, ali su postojale i bitne razlike u na- 
činu života. Kao što su i ostale manjine videle prednost u tome i više volele da 
stanuju u zasebnim četvrtima, tako su i Jevreji pođizalii svoje domove, škole, sina-
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goge i ostale ustanove u tzv. jevrejskim mahafama. Izvan grada su i Jevreji kao 
i ostali dobijali teren na kome su sahranjivali svoje mrtve.
Jevrejske mahale nisu bile u stilu »geta«' po evropskim uzorima, sa zidinama i 
kapijama, ograničenjima ili potpunom zabranom kretanja i raznim ponižavanjima. 
Jevreji u Turskom Carstvu su znali da treba plaćati »caru carevo« I ne mešati se 
u »visgku poiitiku«. Tako su dobijali I neku vrstu unutrašnje autonomije I mogli 
su osnivati svoje institucije. Imali su čak I svoj bet-dln (sud) I svoje dajane (su- 
dije), pa i vrhovnog sudiju zvanog av-bet-dln, dužnost koju je uglavnom vršlo glavni 
rabin grada. Presudu su poštovali i jevrejski žsivalj j režimske vlasti.2 U većim 
mestima Carstva postojale su rabinske škole na veoma visokom nivou, a one su 
upućivale svoje apsofvente manjim i udaljenijim zajednicama. Veza između met- 
ropola 1 periferije nije rtikad prekidana, čak ni u teškim uslovima tadašnjeg među- 
gradskog, međuvilajetskog I međunarodnog saobraćaja. Treba naglasitl da gotovo 
nije bilo slučaja da je Jevrejima sudio kadlja. Jevrejske sudije su donosile pre- 
sude ne samo u verskim raspravama nego i u čisto svetovnim slučajevima, kojih 
je bilo čak više od onih na verskoj osnovi. Rabini i dajani manjih zajednica imali 
su spise čuvenih zakonodavaca, naučnika < komentatora, kao i njihove presude 
u istim ili sličnim siučajevima, pa je većano po sistemu presedana. Ako bi ipak 
došlo do nesporazuma, razmlrica i neslaganja među sudijama ili protlvrečnih iz- 
java svedoka, rabinl i dajani su se obraćali svojlm učiteljlma u središtima Tur- 
skog Carstva, uglavnom u Solunu, Carigradu ili Jedrenu, a katkad i fzvan 
granica Carstva (ltalija, Austrija, Ugarska i druge zemije). Iznenađuje brzina pri- 
speća tih pitanja i odgovora na njih ako se uzmu u obzir sve teškoće u vezi sa 
saobraćajnicama. Ponekad je isto pitanje bivalo upućeno razrtim arbitrima. Sa 
svoje strane je gotovo svaki od tih poznatih duhovnih vođa vodio tačnu evidenclju 
prispelih pi.tanja i poslatih odgovora, pa bl kasnije on ili njegovi naslednici i sled- 
benioi objavili 1 pitanja i odgovore. Zahvaljujući tome, veoma često se dobija i 
siika stanja zajednice i njenih članova, uz tačan datum I potpise svedoka i dajana. 
Ponekad nema imena onih koji se sude, pa se umesto njihovih upotrebljavaju neu- 
tralna imena (po imenima slnova praoca Jakova: Reuven, šimon, Levi, Jehuda i sl.) 
da bi se izbeglo irticanje na dajane ako se znao Iderrtitet, ili su same stranke 
želele da ostanu anonimne pošto Je bilo najvažnije da se dobije pravedna pre- 
suda. Istraživačima često nisu bili bitni ni presuda ni vatreni argumenti za iti 
protiv jer je iz samog pitanja bilo jašno o čemu je reč. Odgovori veoma često 
daju lično sudijino mišljenje, ali s preporukom da do konačne odluke ili presude 
dođe na licu mesta, po lokalnim zakonima 'ili običajima.
' Prvl geto kao Inslstuclja pod tlm Imenom stvorcn l0 u Veneclll 1516. tzv. Ghetto nuovo. Postoje razna 
mlšljenja o poreklu nazlva; najprlhvatljlvlja su gledlsta onlh kojl tvrdo da Ime dolazl od llvnlce (ghetto) 
koja se nalB2ila u neposrednoj bllzlnl zldlna venedjanskog geta. III po hebrejskoj rečl -get-, što značl 
razvod, ail I odvajanje, separacija.
5 Dajanl nlsu Imall pravo da donosa presude vezone za Izdržavanje kazne zatvora III Izvršenja neke 
flzlčke kazne. Najteže su blle kazne bojkota, potpurra Izalaclje, što Je bojkotovanog ćesto prlmoravalo 
da se Isell Iz dotadašnje sredlne.
Mnogobrojna hebrejska llteratura tzv. »Responza« (»šeelot utešuvot«, »Pktanja i 
odgovori«) knjiga i brošura pomogla nam je da steknemo prilično vernu sliku *5
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svakodnevnog života Jevreja, ali 1 ostalih etničkih grupa, počev od prve polovine 
XVI veka, na tlu današnje Jugosiavije.
Jevrejska zajednica u Beogradu je sredinom XVII veka dostigla vrhunac kulturnog, 
duhovnog i ekonomskog razvoja. Ni ratovi ni požari ni epidemije nisu presudno 
uticali na razvoj te zajednice pošto je granica bila daleko, a u sklop Turskog Car- 
stva ušla je i teritorija današnje Mađarske, s veoma razvljenim jevrejskim zajed- 
nicama. Vezi Beograda i Budimpešte3 doprineo je i dobar, iako često opasan rečni 
saobraćaj Dunavom. Sa Solunom i Carigradom4 5*vezivale su Beograd tradicionalne 
veze. Živa je bila i trgovina s gradovima Skoplje,5 BJtolj'.* Kastorija, Sofija, Vidin 
i drugima. Beogradski Jevreji su odlazili na sajmove u Leskovac, Strugu, stizali 
i do Lajpciga, često su posećivaii Dubrovnik, Beč, Veneciju ... U gradovima u ko- 
jima su postojale jevrejske štamparije štampali su svoja dela. Veza sa Erec Jisra- 
elom7 *913bila je snažna: odande su dolazili emisari da pnime prilog-pomoć za siro- 
tinju jevrejskih naselja u Svetoj zemlji, posebno za četiri »sveta grada« — Jeru- 
salim, Tiberiju, Safed (Cfat) f Hevron. Ponekad su ti emisari ostajali u Beogradu 
duže ili kraće, njima su se obraćali za savete, postavvjal'i ih za dajane, a ponekad 
i za rabine.
3 Beograd se u hebrejsklm izvorima naziva Belogrado. a Budimpešta Budon ili Ofen.
4 Carigrad se u hebrojskim Izvorima nazlva Kušta ili Konstantina.
5 Skoplje je u turaUlm izvorlma OskQb. a u hebrejsklm Iskopja, Išjopija I sllčno.
4 Bitola III Bitolj je u svim hebrejskim izvorima Monastir Ili Monastirio.
7 Erec Jlsrael je hebrejskl naziv za Polestinu; u hebrejskim izvorima naziva se lli Erec Jisrael lli, češće. 
Erec hakodeš — Sveta zemlja.
3 Ješive su jevrejske teološke škole. talmudski koledži.
9 Beogradskl rabln Jehuda Lerma roden je oko 1580. u Carigradu i bio učenlk čuvenog rabina Jehiela Ba- 
sana. Rabln Lerma je mnogo pisao, primao pitanja I slao odgovore, ali su svi njegovi rukoplsi izgoreii 
Erlilkom Jednog od čestlh požara u jevrejskoj mahall. Njegov učenlk i naslednlk rebln Simha ben Geršon 
akoen potrudlo se ) pronašao 30 pitanja upućenlh Lerml I odgovore na njih, te ih objatfa posle Ler- 
mine smrtl u knjlzl responza pod imenom Sačuvano Iz Jehudlnog doma, Venecija 1847. Veoma poznati 
ieksikografl, među njima M. Steinschnelder i S. Wininger, pomešali su našeg Jehudu Lermu s njego- 
vim Imenjakom. po svoj pr^iill^i de<0>m koj I je rodnn e ppnnlji pred izgon Jevreja za vreme
fnki^ii^llcJje. Taj Lerma žleeo Je ’vn^n^e u lallijl . gcte je šampao svoje
knjlge Lehem Jehuda i Deruš al hanešama, a posle je prešao u Carigrad. Donosimo primer 
jednog apsurdnog ^0^^^ iz Grosse JOdische Natlonal-Blographle, S. Winlnger, 1925, 32: »Lerma, Jehuda 
b. . Samuel, Tnlmudl3l, loete mw eii MILo des 16 . . wen S^<^^^CllL5e ctee Cechle I Banae . tem
1554. nach 111^6^. wo er da Tajmudstu<dum V€^rt>re^jt£^r<r uml waa dann 1^^5161 in 8eILrad. d •«
13 Ra^t>ni Slrnha ben Geršon Hakorn (IffiO—1C64II Ll psaM knjige Sefer semot, 701^8 1657^, koja ime*
na Ijuđi I gradova i tačan način dLskripcljL, ^8^ važan u procLBlma, naročito oko razvoda braka. U 
predgovoru knjizi -I u samom tekstu, rabln Simha donosi brojne važne lBtorijske činjLif'ice| koje ćemo ob- 
radi'ti drugom prHikom. ezgred, neki autori su pogrešno naveli da Jl taj beogradskl rabin sin budimskog 
rabina Efrajlma Hakoena.
Osnivač čuvene beogradske Ješive^ u prvoj polovini XVII veka bio je Jehuda 
Lerma.’ Njegov naslednik je bio rabin Simha ben Geršon HakoenJ0 a onda je rabin 
postao Josif ben Jichak Almosnino iz Jerusalima u svojoj dvadesetoj godini. On 
je bio sestrić Jehude Lerme, a njegova žena Lea je kći rabina Simhe, njegovog 
prethodnika.
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Lerml, Hakoenu 1 Almosninu obraćati su se za savet ne samo članovi beogradske 
jevrejske zajednice nego i mnogi rabinl i dajani iz drugih pokrajina i zemalja. Mada 
još nisu dovoljno ispitani svi spisi responza, ipak i ono što već znamo baca svetlo 
na obrazovanje tih rabina i na autoritet koji su uživali.
KASE I FONDOVI ZA OTKUP ZAROBUENIKA
Pojam »zarobljenik« je sinonim za vojnika koji posle borbe pada u neprijateljske 
ruke I u novije doba je zaštićen međunarodnom konvencijom. Međutim, Jevrejl 
nisu blii vojnici u »tursko doba« i nisu se borili protiv neprijatelja Turske, ali se 
izistorije vidi da nije bilo oružanog sukoba između sila a da on nije bio iskorlšćen 
za uzknanje Jevreja »zarobljenika«, talaca, i iznuđivanje otkupnine za njih iz logora 
u koje su dovođenl pod najtežim okolnostima. U roblje su uzimani ne samo muš- 
karci nego 'i žene, deca, bolesni i nemoćni — bukvalno svi Jevreji, cela zajednica, 
a ponekad samo lideri, za čiji su otkup tražene posebno visoke svote novca. Bio 
je to poznati naćin ucene, pa su u mnogim jevrejskim zajednicama postojali fon- 
dovi, tzv. Kase za otkup zarobljenika (The Fund of Cautivos; hebrejski Kupat pidjon- 
■švujim). Neprijatelji Jevreja su znali da mogu računati na duh jevrejske solidar- 
nosti. Rokovi za isplaćivanje otkupa koji su određivani kao krajnji bili su veoma 
kratkl. Razume se da su pretnje o posledicama koje bi nastale zbog neplaćanja 
bile užasne. Desetkovano već usled tegoba na putu, roblje često nije uspevalo 
da preživi stradanja i doživi otkup i oslobođenje. Ako otkup ne bi stigao u odre- 
đenom roku nisu bili retki slučajevi da ih prodaju u robove. Jedina veza sa spolj- 
nim svetom bila su vapijuća pisma za pomoć, a pokatkad i izaslanici koje su ko- 
mandanti logora puštali da sakupljaju priloge po bogatijlm centrima Evrope ili 
Turskog Carstva. Najčešće su to bili London, Amsterdam, Beč, Nikolsburg, Vene- 
cija, Mantova, Padova, ali i gradovi i ostrva u otomanskoj imperiji (Solun. Cari- 
grad, Krf i drugi).
Ti fondovi su bili gotovo potpurio osiromašeni u XVII veku. Posle pogroma Jev- 
reja u Poljskoj i Ukrajini 1648—1656, za vreme ustanka hetmana ukrajinskih ko- 
zaka Bogdana Hmeljnićkog, kad su kozaci i Tatari odveli preživele na Krim da ih 
prodaju u roblje, došla je do izraza jevrejska solidarnost. Između ostal'ih zabe- 
ležen je i slučaj kad je otkupljeno 3.000 tih Jevreja: uz pomoć jevrejskih zajed- 
nica širom Evrope otkupHi su ih Jevreji iz Carigrada.
Iz toga doba ostao je veoma zanimijiv dokumenat iz koga se vidi da je grupa 
tih zarobljenika bila sprovođena kroz Beograd na putu za pijacu roblja u Cari- 
gradu. Beogradski Jevrejin Ješaja ben iDaniel de Paz uspeo je 1656. da »ukrade« 
jednog zarobljenog Jevrejina iz Krakova. Treba imati na uiriu da je krađa robova 
kažnjavana smrću. lako je i sam bio siromašan, Ješaja je roba opremio hranom 
i ostaHm potrebama za put, pa se čovek vratio u svoj rodni grad, ali je Ješaja 
morao pobeći iz Beognada iz straha od kazne. Došavši u Amsterdam, Ješaja se 
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izdržavao podučavajući Toru i španski i portugalski jezik. Međutim, želja da se 
vrati u svoj grad i dom bila je toliko snažna da je odlučio da to i ostvari. Izgleda 
da su mu za to bile potrebne »karakteristike«, pa se pobrinuo da dobije tri pre- 
poruke najčuvenijih rabina toga vremena. Svaka od tih preporuka pisana je heb- 
rejskim jezikom i stilom tih zajednica — portugalske, nemačke i italijanske. Pre- 
poruke su u Amsterdamu 1659. potpisali vrhovni rabin portugalske verske zajed- 
nice Šaul Levi Morteira i rabini Jiohak Abuav, šalom Ibn Josef, Josef i Jehošua 
de Faro i Jakov Jehuda Gur-Arje. U Kdblencu je dobio preporuku rabina Lejba 
Halperina, a 1668. u Veneciji potpisali su preporuku vrhovni rabin Simha ben 
Jichak Lucato, Jakov ben Moše Halevi, šlomo Haj ben Nehemija Saraval i Moše 
ben Mordehaj Zakirt."
Fondovi za otkup zarobljerrika nisu uvek korišćeni jedino za roblje iz ratova. Uce- 
njivani su i oivili, pojedinci ili porodice. Tako je neki Jiohak Morenu iz Beograda 
bio žrtva pirata: zarobljen je 1673. sa ženom i troje dece na putu za Erec Jisrael. 
Pošto je jevrejska zajednica na Malti bila najbliža, pirati su ucenili njene čla- 
nove. Međutim, ti‘h dana im je kasa za otkup već bila prazna, no oni su 'ipak pri- 
kupili sumu od 300 pjastera, ali su ucenjivači tražili 575 pjastera. To je bilo pre- 
više za dobročlnitelje, pa su napisali posredrriku (i toga je bilo!) da se otmičari 
Ijuto varaju ako misle da od njih mogu izvući tako veliku sumu za starog čoveka, 
njegovu bolesnu ženu i troje dece, od kojih je jedno slepo. Za odmazdu, otmi- 
čari su zapretili da će pokrstiti jedno od dece.11 2 *
11 Davld Kaufmann, »aDvid Carcassoni et le rachat par la, Communautć de Constantlnople des Juffs falts prl-
sonnldr durant la persecutlon de Chmlelnicky« u Revue des Etudes Juives (đalje: REJ). vol. XXV. Parls 
1892. 202—216
C. Roth, »The Jevvs of Malta« u The Jevvlsh Hlstorlcal Socletv of England, Transactlons, vol. XII, London 
1931, 229.
OKUPACIJA BEOGRADA I SUDBINA BEOGRADSKIH JEVREJA
Povlačenje otomanske vojske počelo je posle poraza pod Bečom 1683, a nastav- 
Ijeno je nakon pada Budima 1686. godine.
Početkom avgusta 1688. započela je opsada Beograda. Austrijska vojska koju je 
predvodio badenski kurfirst Maksimilijan Emanuel osvojila je Beograd 6. septem- 
bra 1688, a grad je ostao u rukama Austrijanaca do 8. oktobra 1690. godine.
Opsada i zauzeće Beograda doveli su jevrejsku zajednrcu do katastrofe; naime, 
veoma mall broj Jevreja uspeo je da se blagovremeno sklonl u unutrašnjost. U 
stvari, bili su poučeni gorklm iskustvom Jevreja iz Budima nad koji'ma je izvršen 
masovni pokolj samo dve godine ranije (optuženl da su bili turski doušnici). Jed- 
na porodica iz Beograda je nekako stigla do Ankorre, ali nije nameravala da tamo 
i ostane, nego je želela da se nastani u Carigradu. U tome joj je pomogla ankon- 
ska zajednica, a naro&ito rabin Josef ben šlomo Pijamenti (irmro 1721). On piše:
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•Sveta zajednica u Beogradu popila je čašu otrova kad jc u grad došao tuđinac 
i fzbacio ih odande kao praznu posudu«.'3
9 E. Bašan, Svifa upadut (dalje: E. Bašan), Ramat Gan 1980, 150. nap. 48; rukopls ove preporuke nalazl so 
u Jerusallrmi.
’< Verovatno pogrešno napisano ime: možda Mućaćon iz poznate rabinske porodice tog vremena u Boogradu 
i Sarajevu.
15 A. H. Perahlja, Perah mate Aharon, U tom. Amsterdam 1703. pltanje 38, str. 69.
16 J. J. Schudt, JOdlsche MerkwOrdiqkeiten, Buch IV, Frankfurt u. Lelpzlg 1714. 141: »Nach Eroberung Bel- 
grads anno 1688 mussten dle Juden und gefangene TOrcken dle Stadt von den Ruinen und todten Cdrpern 
saubern.«
Većina izbeglica nalazila je utočište po gradovima Turskog Carstva, uglavnom u 
Vidinu, Nikopolju, Solunu i Carigradu. Svedočanstvo koje je pred sudom u Solunu 
dao Josef Musači,14 izbeglica iz Beograda, pruža dosta podataka. Po imenu ubi- 
jenog Josefa Suareza, takođe iz Beograda, može se videti da je bio poreklom iz 
Portugala. U Beogradu je imao trgovinu u ortakluku sa Musaoijem. Kad su Au- 
strijanci opkoljavali Beograd, Josef Suarez je sa još osmoricom beogradskih Jev- 
reja uspeo da se ukrca na brod u nameri da stigne u Nikopolj. Po tadašnjim pra- 
vrlima za Jevreje bio je odeven u plavi koporan (kaput), a na glavi je imao veliku 
šiljastu trorogu kapu. Suareza su ubili razbojrrici između Poreča i Nikopolja, a 
ostali su srećno stigli u Nikopolj.
Evo dela izjave Josefa Musačija dato pred Bel-dinom u Solunu 2. kisleva 5450 
(oko noverrfbra 1689) na ladinu: »Kada smo pobegli iz Beograda video sam Josefa 
Suareza na brodu sa ostalim Jevrejima i pozdravio se sa njm. Posle sam ga vi- 
deo kad smo došli u mesto zvano Poreč. Suarez je nastavio put sa ostalima, a 
ja sam se odvojio i drugim .putem stigao u Nikopolj, gde sam kasnije sreo ne- 
kolicinu od onih osam Jevreja i pltao ih o Josefu Suarezu. Oni su mi rekli da je 
on ubijen«. Na moje pitanje odakle to znaju, oni mi odgovoriše: 'Nas su bila de- 
vetorica Jevreja koji smo putovali zajedno, kad su nas napali razbojnici i Josef 
Suarez je nestao. Kasnije smo srct-i jednu Turkinju koja nam je to pričala i rekla 
da je i ona bila opljačkana'«...
U istom dokumentu ima još nekoliko izjava o tom slučaju, između ostalih i izjava 
jednog hrišćanina koji je bio svedok ubistva. Bio je sakriven ispod nekog drveta 
i video kako su razbojnici tri puta uboli sabljom Suareza. Tek treći ubod ga je 
usmrtio. Josef Suarez je tbio oženjen Jevrejkom iz Soluna, koja se nije mogla pre- 
udati dok se sa sigurnošću ne utvrdi da je Udovica a ne aguna, tj. žena-vezanica 
kojoj je zabranjeno da se preuda dok ne bude imala neoborive dokaze da joj je 
muž mrtav.15 16
Austrijanci su tada bili ne samo neprijatelji Turaka nego i svih onih koji su uži- 
vali njihovu naklonost ili zaštitu, u prvom redu Jevrej-i (ali dobrim delom i Dubrov- 
čani). Ipak je većina beogradskih Jevreja ostala u gradu, verujući u »nosioce 
zapadne kulture«. Za to su platili visoku cenu: već prvih dana okupacije, Jevreji 
i zarobljeni Turci su naterani da rašoišćavaju ruševine prouzrokovane bombardo- 
vanjem i ratnim operacijama i da vade leševe ispod ruševina.14
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Ubrzo zatim su Austrijanci »zarobili« sve u Beogradu preostale Jevreje. Odveli su 
ih u ropstvo gole i bose, gladne i žedne, znajući da će time obogatiti ne samo 
državnu kasu nego i privatne džepove jer su 'ih nudili na prodaju ili otkup.17
17 Sudblna beograđsklh JevreJa 1z 1688. zadeslla Je godlnu dana kasnlje I Jevreje Skoplja (vld. ženl Lebl, 
Pilma I alom, GomJI Mllanovac 1990. 157—164). a 1697. i Jevrejsku zajednlcu u Sarajevu (vld. ženl Lebl. 
■Plsmo ‘ šarajevsklh Jevreja iz logora u Osljeku 1697. godine«, Bilten Jevrejske općlne Zagreb, br. 12/1989. 
13).
18 E. BaSap, 147—148. po rukoplsu M. Havlva. Moskva, br. 237, znak 52, ll&tovl 277b—279.
18 J. Almosnlno, Edut blJehosef, l>| tom, Carlgrad 1733, predgovor autorovog slna.
20 Kao napomena 12.
21 E. BaSan, 148.
Slika stanja i stradanja jevrejskih zajednica iz Beograda, Skoplja i Sarajeva za 
vreme austrijske okupacije krajem XVIII veka može se naći u mnogim hebrejskim 
izvorima toga vremena. U pitanjima koja su upućena jerusalimskom rabinu Mo- 
šeu Havivu (1654—1696) mogu se naći i obavesti o razmiricama među zaroblje- 
nicima, o pojedinostima vezanlm za način otkupa tog roblja, i sl. Po proračunu 
rabina Haviva, u Beogradu je zarobljeno oko 640 Jevreja, od kojlh je u ruke jedne 
oružane jedinice dospelo 600, a ostatak od 40 u ruke drugih.18 * Približna ocena 
broja zarobljenika nalazila se i u drugim 'izvorima iz tog vremena. Tako u pred- 
govoru knjizi Medut biJehosef stoji da je u onoj manjoj grupi bilo 45 zarobljenika, 
među kojima 1 rabin Almosnino, a izgleda da je to bila grupa »povl'ašćenih«.”
Iz hebrejskih izvora vidi se da je ona velika grupa poslala svoje izaslanike u Tur- 
sku da sakupljaju novac za otkup. U nekom gradu sreli su jednog uticajnog Jev- 
rejina koj je imao rođake upravo u manjoj grupi, pa je ovaj uslovio davanje pri- 
loga dodeljivanjem jednog dela i toj grupi. Izaslanici su prihvatili uslov, ali kad 
su se vratili u svoj logor odustabi su od obećanja, objašnjavajući da su oni pristali 
samo pod pritiskom kako ne bi štetili celoj akciji. Druga teškoća s kojom su se 
suočill bila je u tome što vlsina otkupa nije bila ista za sve. Za oslobođenje ma- 
nje grupe, Austrijanci su tražili mnogo veći otkup »po glavi« — čak četiri puta 
veći — od »glava« one veće grupe.20
Među zarobljenicima se znalo da pojedinci imaju novac ili nakit deponovan po 
gradovima Turske. Napravljen je popis da bi izasalnici mogli da dođu do određene 
sume za otkup kako bi se što pre oslobodili. Jedan od zarobljenika, za koga se 
znalo da mu žena ima mnogo zlatnog ii srebrnog nakita, odbio je da se obaveže 
jer je dugovao veliku svotu novca nekom turskom trgovcu. Većina je odlučila 
da taj trgovac treba da sačeka bolje dane za povratak duga.21
PRILOZI JEVREJSKIH ZAJEDNICA ŠIROM EVROPE
U ime grupe od 32 zarobljenika krenuo je izaslanik Elija Jurado u italiju da pri- 
kuplja priloge. Tako je 1690. stigao 1 u Modenu, u dom rabina Avrahama Roviga 
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koji je redovno vodlo spisak posetilaca. Iz spiska se vidi da je rabin Avraham 
veoma cenio tada već starog, aW mudrog i poštovanog Jurada.22
aJ. Sortne, »Vlsltors at tha house of R. Abrflham Rovtgo«, Sefunot, vol. V. Jeruaallm 4S81. 288.
» M. Freudenthal, Lelpzlger MassgSste, Frankfurt a.M. 1828, 471. o pos&tioclma Lajpclškog sajma iz Beo< 
grada 1975—1764; »Mayer Jakob/ isak Sohnrack, 1690.‘ Gefangene, vvehlen Almosen sammeln und deshalb 
mautfrei.« Ovo thugo prezime nfje tlplčno za Jevroje u Beogradu, pa pretpostavllam da je reC o Jlchaku 
Juradu, svakako rođaku staroga Elije, kojl se I kasnlje pomlnje među posetloclma sajma u Breslau, all 
ne kao zanibljenlk nego kao grčki prevooilac fleograda. Vld. JOdlsche Famlllen-Forschung, sv. 33/1933, 
525; Breslauer JOdlsche MassgSste, pod br. 83: »Isaak Jurate; grlchischer Dolmetscher von Belgrad.« I au- 
tor pretpostavlja da Je Jurate Identlčan sa Sohnraekom (?) Iz 1890.
24 Vki. napomenu br. 17.
a E. BaSan, 150; Rabb. M. Lattes, Notlzle e Documentl đl Lett. e Storla Giudalca — E3tratto dell’ Antologle 
lerae/ttlca: »Nel 1688, ebbe ia comunrta dl Padova ad occuparsl degll Ebrei dl Belgrado, In occaslone del 
maltrattamenti de questl sofferti per mano delletruppe ImperlaH coriquistratrlcl dl quella c(tta.» *■
» š. Slmonson, Povest Jevreja u Vojvodstvu Mentova, Jerusallm 1965 , 336.
v R. D. Barnett, »The Corrospondenca of the Mahamađ of the Spanlsh and Portuguese Congregatlon of Lon- 
don duririg the 17th and I8th Centurles«, Jewlah Hlstorlcal Society of Englenđ, Transactlons (JHSET), XX, 
London 1964, 1—Sl'. , * , ,, ,
3 E. Bašan, 148—150, po rukoplsu rablna Mošea ben Havlva.
» J. Almosnlno, Edut blJehosef (Josefovo svedočenle), Carigrad 1711. | 1733.
Zanimljivo je da su dva zarobijenika iz Beograda, Meir Jakov i Jichak Sohn- 
rack (?) sftiglj 1690. do Lajpclga u kojem je održan čuveni međunarodni sajam da 
i tamo sakupljaju priloge za zarobljenike.23 24Posredno saznajemo da je i jevrejska 
zajednica na Krfu pomogla svojim prilozima: jevrejski zarobljenici iz Sarajeva 
obratHi su se 1697. svojoj braći fia Krfu da pomognu i njima kao što su to učinili 
devet godina ranije za zarobljene beogradske Jevreje.3-* Zna se da su izaslanici 
stizali i u London, Beč I italijanske gradove. U Padovi Im je tamošnja zajeđnica 
početkom 1689. pritožila 175 dukata25 Jevrejska zajednica u Mantovi je 1690. pri- 
lozHa 50 dukata.26 špariska i portugalska jevrejska zajednica u Londonu priložila 
je svoj doprinos za zarobljenlke >iz Beograda 1689, a godinu dana kasnlje poslala je 
još jedan pritog u Amsterdam u koji je stigao izaslanik tih zarobljenika.27
Nisu svi izaslanici »išli u frne grupe, nego je bilo i onih koji su to oinili da bi pri- 
kupili sumu za otkup pojedinaca. To je učinio i Moše Hajon da bi mogao otkupiti 
skia Nehemiju 'Hiju, o kome će još bitl reči.
često iimamo podatke o 'izaslanicima i prilozima iz preporuka za druge zajednice 
koje su nosili tl-izaslanici.28
JOZEF BEN JICHAK ALMOSNINO, »EDUT BIJEHOSEF«
Jevrejsko roblje je bHo doterano najvećim delom u osječku tvrđavu, a manje gru- 
pe su odvođene još dalje, pretežno u gradove Moravske. Slavnog beogradskog 
rabina Josefa Almosnina <(1643—1689) sa porođicom odveli su Austrljanci u grad 
Nikofcbung (danas Mikulov), gde ga je otkupi-la Tnesna jevrejska zajednica, ali je 
on uskoro umro u svojoj 46. godinl. Godinama kasnlje, kao nekim čudom, nje- 
govi sindVi Jtohak, Sirrrha i Jehuda pronalaze deo rukopisa svoga oca u Carigradu 
i tamo štampaju dva toma njegovih responzi29 0 događajima iz 1688. godine os-
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talo je nekoliko redaka u predgovoru drugom tomu iz pera autorovog s’ina Jlchaka: 
»Poznato je kako smo surovo izgnani iz svoje zemlje. Neprijatelj nas je iznenada 
zarobio i prognao. Svaki odred je terao svoje zarobljenike na drugu stranu. Decu 
I žene, mladlće i devojke, starce i starice, siročad 4 udove, svak je terao svoje. 
U našem odredu bilo je četiri pet [treba: četrdeset pet] Jevreja, među njima moj 
veliki otac. Oficir na konju predao nas je svome sluzi da nas odvede preko gra- 
nice. Dobrome Bogu neka je hvala što smo posle pretrpljenih tegaba na kraju stig- 
li u dobru pokrajinu, u veliku varoš učitelja i knjlževnika. Tu su se Jevreji potru- 
dili da nam ukažu dobrotu, svak po svojoj moći, nudili nam jela i reoi utehe, i 
savetovali se kako da nas otkupe iz ropstva. iMeđutlm, jednoga dana pred veče 
umre naš mili otac Josef. Starešine zajednice su se trudile, otrčale su zapo- 
vedniku da dozvobi sahranu pokojnika po našem zakonu, da ga ne ostave nesa- 
hranjenog i preko drugog dana. Ponudili su mu i poklon, no sluga rđavoga srca 
primio je poklon, al'i nije dozvolio da se pokojnik zakopa... Još iste noći obratilo 
se izaslanstvo varoškom poglavaru, koji te noći nije mogao da zaspi. On sasluša 
molbu, .kazni slugu, 1 sam dođe na pogreb da ukaže svoje poštovanje prema slav- 
nom pokojniku. Ovo mi je, kao sinu, osobito vredno da spomenem«.30
JOSEF IBN-DANON, »TRI GRANCICE VINOVE LOZE«
Izgnanlk Iz Beograda Josef ben Jakov Jbn-Danon želeo je da napiše knjigu pod 
naslovom Trl grančlce vlnove /oze. ali je od planirane k-njige ostao sam uvod. No 
upravo u tom uvodu nalazimo dosta podataka o traglčnim događajima iz 1688. go- 
dine, kao i mnoge pojedinosti o rabnu Almosnlnu i njegovom vremenu.
Ibn-Danon, sin Jakova i Sol, bio je.učenik, a kasnije lični sekretar rabina Almosnina 
i nastavni.k u beogradskoj Ješivi. Kad su »sa severa počele da stižu teške oluje«, 
kako plše ilbn-Danon, gotovo niko nije mogao izaći iz opsađenog grada, i tako su 
Jevreji pali, neko na mač, rieko u ropstvo. Gonili su i'h ispred konjanika, mučili, po- 
nižavali i ismejavali, skidall do gole 'kože, hodali su bosi, bili gladni i žedni. Te- 
rali su ih da rade teške poslove, čak i subotom i praznicima. tlništil'i su im po- 
rodice, odvajali brata od brata, On Je s.a suprugom i jedlncem sinom Mošeom ži- 
veo u senci smrtl. Na muonom putu I uz naporan posao, oso'bito ga je ponižavaio 
to što je morao da se kreće nag. Noću nlsu mogli spavati jer su bili i gladni i bez 
odeoe, a nije bilo rtl pokrivača. Mnogi su proklinjali dan kad su se rodili. Grupa 
zarobljenika s kojom je bio Ibn-Danon doterana je do morevskog grada Kremzira. 
Tu je .on ču'o vest o smrtl syoga rabina i učiitelja Josefa Almosnina. lako ga je 
ta tužna vest veoma pogodfla, !bn-Danoh je nalazio utehu u činjenici da je rabin 
Almosnlno za života bio veoma cenjen i poštovan. Imao je ’i sreću da umre pored 
sinova i supruge, a ne na putu kao toilki izgnanlci koje nisu mogli ni sahraniti.
Ibn-Danon je tešio i hrabrio svoje sunarodnike 'i molio se Svevišnjem da ih što 
pre’ otkupe iz; ropstva. Meseca teVeta 5449 (pooetkom 1689),. Ibn-Danona je ot-
90 Edut bljehosef, predgovor drugoj knjlzi.
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kupila jevrejska zajednica u Pragu, odakle je posle četiri meseca, kad se malo 
okreplo ii ojaćao, krenuo dalje i stigao u Amsterdam 6. elula (oko septembra 
1689). U Amsterdamu ga je primio u svoj dom Josef ben Natanel Carfati31 i po- 
neo se prema njemu kao prema svom najrođenijem. To ga je vratilo u život i 
postavilo na noge.32 Kasnije ga je domaćin hrabrio da piše o događajima koje je 
preživeo <i o rabinu Almosninu, pa je tbn-Danon odlučio da objavi knjigu Tri gran- 
čice vinove loze.33 U prvom delu je želeo pisati o usmenom predanju, protivno 
shvatanju onih koji nisu bili za <taj tradicionaini način prenošenja s generacije na 
generaciju, ali ne samo o tome nego je nameravao da se upusti i u komentare, da 
iznese neke nedoumice koje su ga mučile u vezi s pojedinim sastavima, te da tu 
I tamododaneke novotarije, izreke i slično. Zanimijivo je da se Ibn-Danon unapred 
ogradio i, naglašavajući da pati od zaborava još od mladosti, dodao kako bi se 
moglo dogoditi da napiše nešto, a da ta misao nije njegova nego njegovog učltelja 
rabina Josefa Almosnina, koji je to možda čuo od svog ujaka Jehude Lerme, ve- 
likog rabina i naučnika, avbet-dina itd. u njihovom gradu Beogradu.34
11 Josef ben Natanel Carfatl, poznatl Ulantrap, blo Je tast čuvenog amaterdamskog Jevrejskog štampara Nata- 
nela Foa.
® Iz plsma Ibn-Danona upućenog M. Hakoneu. atr. 12.
33 D. Kairfman. Joseph ibn Danon de Belgrade, REJ, XXXVII, Perls ‘1698, 265. nap.
94 J. Lerma, Pletat bet Jehuda, Venecija 1647. fbn-Danon ne navodl člnjenlcu da Je knjlga štampana posle 
smrtl rafalna Lerme I da je delo vetlklh napora njegovog učenlka I naslednlka na položaju glavnog beo- 
gradskog rablna Slmhe ben Geršona Hakoena, jer su gotovo avl* rukoplsl Jehude Lerme tzgorell u veii- 
kom požaru. U čaeopisu Sefunot, br. 3—4, JerusaUm 1956—60, 208, u članku kojl obrađuje pisma Avra- 
hama Mltiaela Kardoea. jednog od najvatrenljlh pristalica šafctaja Cvlja, autori Članka J. R. Molho I 
A. Amariljo donose Četiri plsma. Kerdozo plše na str. 208 o božjlm kaznama što su zadesMe grsdove u 
kojima nteu verovall u »gođinu Izbavljenja« (1055). Između ostallh navodl se I Beograd kojl je izgoroo 
1681, a Solun I okollna bill žrtve zemljotresa. Inače je u Đeogredu 1663. godlne bllo oko 800 Jevreja; vld. 
Encyclopedla Judalca, slovo B. 426.
33 Prepisao gaje šlomo Jlchak d’Akosta Atias; rukopls preplsa nalazi se u Brltanskom muzeju; REJ, XXXVli, 
Parls 1898, 291—298. Jedan deo ibn-Danonovog cukoplsa donosi M. Gaster, Hlstory of the Anclent Syna- 
gogue of the Spanfah and Portuguese Jewa, 42. . .. , .
* J S Emmanuel Precioua Stonea of the Jewa of SaJonlka, Jerusallm 1963, br. 807, str. 403; Mihael ben 
Moše Hakonen, učenlk poznatog rablna šmuela Gaona, premlnuo Je u Solunu 1678; plsac navodb da mu
je eln Moše blo zarobljen u Beograđu i odveden u Nlkolsburg zajedno sa rablnom Josefom Almosnlnom,
što svakako nije tačno. . ,
” Jomtov, mlađl sln Mlhaela Hakoena, umro Je u Solunu 1726.
Josef Ibn-Danon završio je uvod za svoju knjigu 15. teveta (krajem 1716. godine).35
MOŠE BEN MIHAEL HAKOEN, »PERO PISCA«
Najbolji ii najopširniji opis tragedije beogradskih Jevreja 1688. godine ostavio je 
Moše ben Mfliael Hakoen, tada star 46 godina, teolog i jevrejski lider iz Beo- 
grada. Bio je poreklom iz Soluna, a otac mu je bio čuveni rabin Mihael ben Moše 
Hakoen,36 poznat po nadlmku »More cedek« (pravedni učitelj), koji je dobio po 
svojoj istoimenoj knjizl štampanoj u Solunu 1655. godine. Mošeov mlađi brat Jom- 
tov ben Mihael Hakoen ostao je u Solunu, gde- je bio poznati lektor I korektor 
knjiga.37
Moše Hakoen odlazi iz svog rodnog grada u Sofiju, zatim prelazi u Beograd i tu 
zasniva porodicu. Blo je jedan od najtraženijih prepisivača verskih i drugih tek- 
stova jer je imao vanredan rukopis, hebrejski kvadratni i Rašijev kurz-iv. Bio je 
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veoma muzlkalan 1 imao odllčan glas. Gotovo svi njegovi književni sastavl su 
rimovani. Zarobljen je 1688, all odvojeno od sina Jakova, koga su Austrljanci od- 
veli u Nikolsburg. Odvojen od svojih mil'ih I draglh, Hakoen prolazi sve strahote 
puta, o kojlma je pisao I njegov kotega Ibn-Danon. Sa najvećom grupom od neko- 
liko stotina zarobljenika, u lancima Je doteran u sablrnl logor kraj Osijeka. Ali 
dok je Ibn-Danon bio oslobođen posle nekollko mesecl, Hekoen Je ostao u teš- 
kom ropstvu oko dve godine, gotovo sve vreme u lancima. U logoru je bio jedan 
od najprominentnijih i najplsmenijlh Ijudi. Smatrao je da je odgovoran za svoju 
grupu, pa je smogao snage da naplše vlše od 20 pisama koje je posredstvom 
izaslanika slao čuvenim rabinima i bogatim pojedlnclma, kao I raznlm jevrejskim 
zajednlcama za koje je smatrao da tm mogu pomoći. Naplsao je i oko stotlnak 
plsama-uzoraka za svoje sapatnike.
Na naslovnoj strani knjige-epistolarijuma na hebrejskom jezlku, koju je štampao 
posle otkupljivanja iz iogora 1691. u Firtu, Hakoen plše u stlhovima (u slobodnom 
prevodu): »Ja siromah nisam prestajao da pišem pisma J reći I da ih šaljem u 
iržave i zemlje, tamo I amo, prema morima i istoku, jugu i severu, sa pojedino- 
stima o našem robovanju; slao sam ih gospodl imućnim Ijudlma, rabinlma i mud- 
rima... A oni su iz mog pisanja vldell i razumell o čemu Je reć. Psiao sam sve 
vreme moga izgnanstva, sve dok nam Gospod nije došao u pomoć, I pisaću dok 
ne nađem mesto da razvljem svoj šator 'i nađem spokoj nogama svojim... Ovo 
govorlm gorko, uzdišući u jadu, jer do sada nisam našao sebl odmora i duša mi 
u pepeo tone... Ja, Moše, lutam izgnan, siromah I bedan, rob Boga svevišnjeg 
koji sedi u Cionu... Govorim i uzdlšem, slomljenog srca I prognan, vapijem i 
plačem zbog nesreća koje su me snašle... Govori vam gorko... izgnanlk iz Beo- 
grada«.
Kako Je već biio uobičajeno, pisac se u predgovoru predstavlja (Moše, sln ču- 
venog rabina, pokojnog Mihaela Hakoena, itd.). Divnlm stllom i brHjantnim jezi- 
kom, u stiihovima, Hakoen plše da ga je Svevlšnjl obdario dobrlm okom l oštrim 
perom kako bi ostavlo svedočanstvo o događajima od njlhovog izgnanstva iz 
Beograda. U Osijeku je blo u bednom i jadnom stanju, duševnom l flzlčkom, ali je 
ipak smogao snage da za svoje sapatnike napiše ovu knjižicu.
Drugi deo fcnjige sadrži 20 pisama, punih pojedinosti iz žlvota u koncentracionom 
'logoru kraj Osijeka. Pisma su u stvari molbe jevrejskim zajednicama i privatnlm 
licima za priloge za život u togoru, kao i za kasniji otkup (pisma nlsu sređena hro- 
nološkl). Moša Hakoen nas od samog početka uvodi u atmosferu užasa i patnji u 
tom logoru. On beleži priloge, manje i veće, koje su primati I koji su Im bar malo 
olakšavali stanje. Tako u jednom od pisama38 39javlja da su prlmlll 18 fiorina od 
nekog gospodina šmuela iz Beča, verovatno od poznatog bečkog fiiantropa šmuela 
Openhajmera. Uoči praznlka Pesah.^zarobljenioi su primili <Izvesnu manju sumu 
novca da Je podele nevoijnicima, gladrtima i žednima. Nlje jasno koja je zajed-
® Mo5e ben Mlheel Hakoen, £t sofer, FOrth 1691, 21b.
39 lato, 23a.
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nica poslala tu sumu pošto Hakoen često navodi da je sumu poslao »ploni«, što 
bi odgovaralo. latinskom N. N. Osim te pretprazničke sume (slavili su i u tako 
groznimuslovlma) doblli su menicu (»camblo-J od nekog dobrotvora, ali novac 
jošnijestigao. Hakoen. dalje saopštavada Je general, • verovatno upravnlk osje- 
čke tvrđave, besan na nfih jer Još nlje primio otkupnu sumu, a rok koji je odre- 
dio-prošao Je <>re dva meseca. On je poslao dva svoja čoveka da ih opomenu i 
zaprete novtm mukama.!ŽarobJJenici su bili ■bespomoćnl, molHi su da se rok pro- 
dužl za Još 20 dana, međutim otkup nije stigao ni posle mesec dana. Tada ih je 
general pozvao na ispltivanje, all orri nisu znali šta da mu odgovore, veoma za- 
brlnutiza budućnost. Stoga Hakoen i utompismu moli da se smlluju, požure i 
otkupeih. iz plsmasaznajemo- da je prve zime provedene u ropstvu umrlo više 
od 100 duša od bolesti, gladl i hladnoće, a druga stotina je otečena i na samrti 
je. Titi dana je Hakoen dobio krvollptanje i osećao se veoma loše. Požurivao Je 
da ih :štp pre oslobode jer-se plašio da će im se otvoriti rane kad otopli. U ne- 
datiranom. plsmu40-navodl da su stigla plsma od izaslarrlka iz Italije.4'
•> lato, 1Sa.
tao, 23b.
a Vld. napomenu 22. . . _ . .
® Et sofer, 24e.
« Isto, 20a.
U jedoom od pisama,42 Hakoen saopštava da je 21. ava došao u logor neki sekre- 
tar I- doneo dekret kojim ;se oslobađa 300 lica pošto su Austrijanoi dobili novac 
za otkup od Jevreja jz Beča.4? Onda se postavHo pitarrje ko će izioi na slobodu 
pošto je, razpijie se, svak to želeo. Nekako Im je pošlo za rukom da povećaju broj 
oatobođenihna 350; u-logoru.-je-ostavljeno.60 talaca s decom i oko dvadesetak 
teško bolesnih. Oslobođenima nrije inače objašnjeno ništa; taj sekretar je jedno- 
stavno. došao tejutra-, zadržao se oko pet sati, zatim se popeo u kočije i otputo- 
vao.-a njih ostavio upanlčene. Nlko nlje znao kad, kako I kojim putem da krene. 
Nevolja je bUa.utome što-se Osljek nalazlo gotovo na llniji fronta, pa su se na- 
šli u nedoumicl kuda da krenu. Večlna je odlučlla da ode do Budima i tamo sa- 
čeka da prođe gnev. Predstavnlcl oslobođenlh zamolibl su gradonačelnika da im 
dodeil hranuza put T -l'ađe.-da-otplove, ali ih je on odbio. Tada se sakupiše I po- 
češe da Jadlkuju gorče nego onog darra kad su pall u ropstvo. Trećeg dana su 
bili prirnoranil da napuste Osljek;našllsu tri male lađe u koje Je počelo da .uska- 
če oko 400 duša. Moše Hakoen. kojl Je zadržan u logoru sa druglm taocima, ug- 
lavnem- Jiderima heogradskejevrelskezajednic'e, piše da- su doblli s|edovanje 
hleba samo za 50 duša, a njih je bHooko-160, On moli da ih premeste u neki 
logor blizu naseija u kome Ima Jevreja da bi Im pomagali u nevoiji, a ne da ih 
oštave' krajOsijekau jeku rata. pa' sHkovito predstavlja zarobljenike kao jagnjad 
rriedu vukovlma, jer-je I okolno stanovnlštvo meprijateljski raspoloženo prema nj'l- 
ma, uz gorku stvđmost njihovog ropstva.'
Jedho plšmo44 'ima 1 nekih autobtografsklh podataka, a povodom pisma koje je prl- 
mioodšfarijeg slrtalzlogora kraj Nlkolsburga. On piše da su sa nj'lm neki ista- 
k-nuti članovi beotjradske JevreJske žajednlce I pun je izraza zahvabnosti Jevrejlma 
u' Nlkolsburgu koji-im porhazu na šve moguće načirie.
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Hakoen dalje plše da nije izgubio nadu uskoro oslobpđenje; koje’ će možda usle- 
ditl posle praznika Pesah. On se bojl da ostane sam pošto Je veoma slab i utu- 
čen, a i star Je, ima već 46 godinal45 Zato moli sinove da posle oslobođenja ne 
kreću nikud bez njega. Đok su drugl zarobljenlci s porodlcama već na slobodi, on 
je odvojen od svojih mil'ih 'i dragih i tu, u Osijeku, trudi se sa Još nekoliko lidera 
iz Beograda da nosl breme odgovomosti za sapatnike-zarobljenike, uz teškoće 
sopstvenog ropstva, da im pomogne da za njih piše pisma i molbe. U Jednom od 
pisama,* 44 Moše zahvaljuje domaćlnlma svoga slna 'i veli da njihova dobročinstva 
nikad neće zaboraviti. Još navodi da patl od nesanlce I da mu je ruka otežala, 
all da ipak danonoćno piše pisma.
45 lora reČI po gomattiljl, žblr slova MEM-ALEF41EJ Jo 46, all eko se od tlh slova spojl reč MEA. to aunačl 
100. tj. stooodlSnJak, kako ee tada I osoćao Hakoenl




Dana 25. hešvana (krajem 1689) uputo je Hakoen pismo u Amsterdam Josefu Car- 
fatijuPosle dugog obaveznog uvoda punog pohvalplca u stihovima, Hakoen pi- 
še kako Je saznao da je Carfati učinio dobrotu zarobljeniclma njegovog razorenog 
grada Beograda, pa ga moli da to i njemu učlni i uzme ga za pisca tekstova sve- 
tlh knjiga kako bi časno zarađivao hleb svoj nasušnl. Carfatijev sekretar u to 
vreme bio je Josef Ibn-Danon, kojl je po nalogu svoga poslodavca odgovorio 28. 
adara (oko marta 1690). Hakoen je i to pismo uneo u svoju knjigu.43 I pored bez- 
broj veoma 'laskavih eplteta (Hakoen je plsac da mu ravnog nema, rukopis mu je 
kao drago kamenje, Carfati će se radovatl da mu Hakoen napiše dva svitka Tore 
i sl.), kad je prešao na stvar — slika je bila tužna: naime, Josef Carfati sumnja 
da će Moše Hakoen moći da se Izdržava u Amsterdamu s celom porodicom od 
pisanja Tore jer je u gradu velika skupoća, što mu mogu potvrditi i Jevreji iz Ca- 
rigrada koji su se u to lično uverii'i, a od zajednice slgurno ne može očekivati 
pomoć pošto je kasa prazna. Ibn-Danon, koji piše te redove, dodaje u svoje ime 
da se ni on ne može izdržavati od pisanja. Dosad je našao dopunski posao u 
nekoj ješlvi i podučava decu, ali sada u Amsterdamu ima i previše takvih kao 
što je on. Ibn-Danon plše: >Ja sa porodicom stanujem u domu'Josefa Carfatija 
već 8 meseci... Da nije njegovog milosrđa umlrao blh od gladl«. Sve u svemu, 
bilo je to 'lepo pismo, uz puno dobrih želja i pozdrava od Ibn-Danona, u nadi da 
će uskoro čutl dobre vesti od Hakoena.
Odgovor na to pismo je bez datuma.4’ Kaoda je prevideo rli nije dobro razumeo 
poruku iz Amsterdama, Hakoen piše u stihovima pohvalno pismo i, kao uzgred, 
interesuje se kako je Ibn-Danon stigao do Amsterdama, kuda ga je put vodio, 
da li je imao velike izdatke, da II su mu Jevreji usputno pomagali oko prevoza, 
i slično. U tom pismu javlja Hakoen da je sada zauzet pisanjem knjige koju je na- 
zvao Pero pisca I zato je ovo pismo tako kratko. Dodaje da je dobio pismo od 
sina Jakova koji se nalazi u Nikolsburgu već oko godinu dana. Jakov mu je pisao 
da su u taj grad stigl'l emisari i prlčali slavopojke o Carfatiju, koga Hakoen opet 
moli da ga otkupi I oslobodi ropstva, a on će već znatl kuda će poći. Hakoen ne 
zaboravlja da -na poleđinl pisma pozdravi prijatelja Josefa Ibn-Danona, izgnanika 
Iz Beograda, kojt sađa žlvl u Amsterdamu; Hakoeh dodaje da je žasad još u oko-
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vima I moii !bn-Đandna dsi kaže za njega neku dobru reč na pravom mestu pošto 
je on mnogo doprineo da sevećina zarobljenlka oslobodl, a njega, Hakoena. još 
drže kao' taoca.
Dirljivo je pismo saučešća nekom dobrotvoru mnogrh zarobljenika kome je umro 
sin. Moše Hakoen, kojl je video tolike strahote i koji je rob u lancima, prelazi 
zatim na stvar što ga zaokuplja i kaže da je nastavio da piše svlm faktorima koji 
su u mogućnosti da im što pre pošalju novac za izbavljenje jer je rok već na <iz- 
maku, a treba još mnogo uraditl da se iskupe iz ropstva. On ga moli da mu od- 
mah javi čim stigne novac iz Venecije. Na kraju opet izjavljuje saučešće, šalje 
reči utehe I potpisuje: »Mi zarobljenlci koji već dve godine žvimo i neposejanoj 
zemlji i potpisujemo se ovde u Osijeku«.50 Na sledećoj stranici51 se »potpisani u 
Osijeku« žale da su plsall Jedanaest plsama raznlm zajednicama, ali da odgovor 
nisu prlmill.
»M>, .21b.-. ...... r-





U jednom pismu52 upućenom nekom starom uvaženom i poznatom rabinu, koji ni- 
je žalio truda I brlnuo za zarobljenlke, Hakoen piše da su primifi izvesnu sumu 
novca i odeću. Oshn toga su uoči Pesaha stiglj neki Jevreji u njihov logor, done- 
II Im pozdrave I uneli malo radostl u njlhov život. Hakoen u nastavku saopštava 
da im Je te druge zime bllo dozvoljeno da ponekad iziđu i noćivaju po selima, 
ali da su gladni I mnogl su na samrtl. Svakog dana umiru po 2—3 lica, a ostali ne 
mogu da se drže na nogama, otečenl su i veoma loše izgledaju. Hakoen dodaje 
da je saznao kako su im poslali novac <i Janenu odeću, ali da nisu primili ništa od 
toga. Potpisuje se u ime ogorčenih izgnanika koji jadikuju u Osijeku. U sledećem 
pismu53 saopštava da. su novac I lanena odeća 'ipak stigll. U nastavku piše da su 
dobili vestiod zarobljeničldh izaslanlka kojl se nalaze u nemačklm zemljama. Oni 
im javljaju da su prilozi npmačkjh Jevreja najveći i da im zarobljenici to nikad 
neće zaboravitl. Međutim, ti vellki prilozi još nisu stigll u Osijek, ali su od istih 
dobill.200 florina <i to odmah podelili bolesnima i onima koji su već naduveni od 
gladi.
U pismu bez datuma54 nazire se svetlost u tami ropstva. Zarobljenici mol'e nekog 
dobrotvora koji Im je I ranije pomogao da nastavi dobra dela i da im pošalje za- 
Uhe hrane za put, iako trenutno još nlšta ne znaju o vremenu Izlaska na slobodu. 
U sledećem pismu55 nema nlšta novo: ostatak duga za otkup nije još stigao, pa 
moli već drugi il'i trećl put da to učlne što pre. Onaj kome Hakoen prše je, kako 
izgleda, neka utlcajna ličnost koja se može obratlti generalu da ih oslobodi pošto 
je leto već na Izmaku. Uz to su Im potrebne bar dve lađe. Među zarobljenicima 
ima takvlh koji žele da idu na sever, Jma ih koji hoće na jug, a ima i onih kojl 
se nameravaju vratitl u BeOgrad.
U pismu od l.elula (avgusta 111 septembra 1690), Hakoen javlja da im je nji'hov 
izaslanlk (ne pominje mu Jme) plsao već nekoliko puta.all da se još nije vratio.
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Zarobljenlci ne znaju šta je uzrok tolikom zakašnjenju. Rok je kratak, pribl'ižavaju 
se praznici, zima je na pragu, a oni su bolesni, jadni i bedni. Hakoen se ovde 
obraća nekoj ličnosti koja im je već mnogo pomogla za vreme zarobljenlštva i 
moli je da govori s nekim oficirom kako bi ovaj održao obećanje. Sledeće plsmo56 
je upućeno nekom Jehudi, kome Hakoen zahvaljuje za sve što je za njih učinio I 
moli ga da nastavi dobra dela i pomogne 'im da odu iz Osijeka. Najzad je stlgao 
dugo očekivani dan: Moše Hakoen je oslobođen iz logora posle pune dve godine. 
Međutim, on piše57 da je teškoća u tome što su neodeveni, a treba da krenu na 




s9 Knjlgu koju je Moše Hakoen nagovestio nlsam mogla nlgde pronačl, nltl je gde registrovana, pa verujem 
da Keset sofer nije nl Štampana.
* U Venecijl je MoSe Hakoen poženlo I poudavao svoju decu: kćl Estar. udala se za Jehudu ben Josefa 
Fereca Iz Raguze. poznatog prlstallcu Sabtaja Cvlja, plsca knjlge Perah Levanon (Llbanskl cvet), Berlln 
1712. Sln Mihael uzeo Je Avlgallu, kćerku čuvenog Raballste Josefa Isahara Bera, alna Elhanana Geca: 
A. Frankl-Grunn, Geschlchte der Juden In Kremsier, I Tell, Breslau 1896, 81—82. Uzgred, u Veneciji je 
J. I. Ber 1701. objavlo knjlgu šloSa sarlglm (Trl grančlce vlnove toze); Indeks za nju je sastavio Moše 
ben Mlhael Hakoen; treba naglaslti da knjlga nlje ni u kakvoj vezi s projektovanom Istolmenom knjlgom 
Josefa lbn*Danona. •
61 Avraham bar Sabtaj Hakoen. Kehunat Avraham, VenecTJa 1719; 7; S. Morpurgo, šemeS cedaka, Veneclja
1742, Hošen mlšpat, 24. t .. ■ t
62 šlrot vetlSbohot, manuskrlpt u Britanskom muzeju, Add. 26.967; snlmak rukoplsa na mlkrofllmu u Instltutu 
Ben-Cvl, Jerusalim.
63 Fonetskl; »Kantlga dl BeJogrado kvando veno H Nemcl aj«; MoŠa Atljas u Trlbute to Abraham, Jerusa- 
lim 1959. 135—140. Donosimo deo te pesme koju je nazvao"»2al0pojka o stredanju zajednfce I o Izgdnu I 
zarobljavanju u gradu Beogradu dana 14. meseca ava godine 5448«:
Počujte; mlostlvi IJudi: 
Žresuda tako strašna ova 
etmestoga dana meseca ava • 
na Beogred je pala. 
Stari I mladl to vldesmo. 
svl članovl porodJce. • 
u ropstvo carsko padosmo. 
Osmotrlte, dobro promlsUte. 
plač novl Izdržlte; 
nlsmo mogll nl zamlsliti . 
da ćemo u carske ruke pestl... .
Pretposlednje i poslednje pismo58 *su izrazi zahvalnosti za otkup i oslobođenje, za 
sve što je učinjeno da budu lizvedeni iz ropstva u slobodu, iz tame na svetlost. 
Najzad je došao dan i oni su oslobođeni, pa čekaju na raskrsnici da stignu lađe 
koje će 'ih odvesti u mesto opredeljenja.
Time se završava epistolarijum. Moše Hakoen piše poslednje redove, neku vrstu 
epiloga, kaže da se nalazi na putu 'i že'ii da štampa svoju knjigu Et sofer (Pero 
pisca), pripremio je I drugu knjigu koju namerava objavitl, a kojoj će dati ime 'Ke- 
set sofer (Piščeva flašlca mastlla).s'>
Odmah posle oslobođenja otputovao je Moše Hakoen u Firt gde je postojala heb- 
rejska štamparija i tamo štampao svoj epistolarljum Pero plsca iz koga su i uzeti 
navedeni podaci. Posle kraćeg boravka u Flrtu stigao je u Veneciju.60 612Tu je u 
svom elementu: cene ga i poštuju, uskoro postaje hazan čuvene Levantlnske si- 
nagoge, bavi se lekturom knjiga, piše pesme, pravl 'indekse za knjige, mnogi 'mu 
se obraćaju da im piše -haskamot«, pristanke, tj. preporuke za knjige, 1 Sl.6'Iz- 
među ostalog je napisao Pesme i pde,a među kojima i pesmu o padti Beograda 
1688. godine.63
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, SLOMO MONUAN IZ BEOGRAOA
Još jedan Beograđanki dz grupe zarobljenika dožlveo je velike počasti posle teš- 
;klh pamji. Bio Je tošlomo Monijan kojl je kao dečak od 7 godina pao u ropstvo 
,1688. godlne.64 Ppsle godlnu i po'dana provedenih u zarobijeničkom logoru u Mo- 
ravskoj otkupile su ga tamošnje jevrejske zajednice. Bistri dečak je privukao nji- 
hovu pažnju, pa su mu omogućlli da završi školovanje. Posle kraćeg službovanja 
u mestu Šafa ponuđeno mu je mesto glavnog rabina I dajana u moravskom gradu 
Novl Rausnic. Na tom poiožaju ostao Je 32 godine, od 1718. do svoje smrtl 1750. 
Bio je oženjen kčerkcm rabfna Elftanana iz Nikolsburga. Autor je mnoglh knjiga. 
Celog svog veka, do kraja života se potpisivao kao »Rabin šlomo, sin pokojnog 
Jakova iz porodlce Monijan, izgnanik Iz Beograda«. Blo je poznat i kao »Sefard iz 
Beograda« I kao »Turkl« pošto su gotovo svi beogradski Jevreji tog vremena blli 
tursld podanici. Jedan od njegovih sinova, Perec, usvojio je prezime Turkl, koje se 
potom dosta proširilo f vremenom se smatralo za aškenaško.65 Na nadgrobnom 
spomeniku šlpma Monijana, osnivača porodice Turkl, urezano je:
M E. Flcsch, »Zur Geschichto der Juden In Mahren«, iJahrbuch ;<tter JOdlsch-Uterarischen Geaellschaft, 
a ^808^'natazlmo poreskog obvsznlka Hlipa -TOricla, praunuka rabina Sloma Monljana, a Pere-
ccvoa unuka.
M H. Flesch nw. členak, 21—22, 37—38. Nad-Reuscnftxer Grabschriften, No. 8.
» N. H, Hajon, Modaa rebe, Amsterdsm 13«p20. ' . v = •
»Ovde je sahranjen veliki i čuveni rabin... Šlomo sin Jakova, avbet-din i glavni 
rabin ovdašnje svete zajednice Rostic, autor knjige Šlomov tron... Ime se pro- 
nosi kroz celu državu čuvenog rablna.., .Sefarda Sloma Montfana iz svete za)ed- 
.n/ce Beograd. zeta rablna il glavnog dajana svete zajednice Lajpa, rablna Elhanana 
iz Nikolsburga... jDetinjstvo mu nlje osramotllo starost... Kao dečak od 7 go- 
dinazarobljen Je l godinu ) podapa ii ropstvu hije izneverio zapovesti Svevlšnjeg. 
.Bio-je poveden kad .Jajjnje na fclanicu 'i pružio je svoj vrat da ga zakolju kao go- 
.luba... Kada je odraštao... prtmljen Je za rabina I av-bet-dlna sve'te op^tine šafa 
I skoro odmah zatlm ža ovdašnjeg glavnog rablna i dajana. Ovde je predavao na- 
uku j odgojio rrmoge učenike, među njima čuvene rablne. Sastavio je mnoge knji- 
ge I držao predavanja 32 godine, od 5478. do 5510. godine (1718—1750)«.66 *
NEHEMIJA HIJA HAJON
Jedna odkontroverznlh iiičnosti jevrejstva svoga doba je »naše gore iist« — Ne- 
hemija Hlja ben Moše Hajon.1 on je donekle vezan za istoriju beogradskih Jev- 
reja'. 0 švom porekiu'prlča šam Hajon:6* njegov otac Moše 'je rođen u Sarajevu 
i.žeted.je dš se'pjjšeH.u Ereč Jisrael. Krehup je na put sa bremenitom suprugom. 
Nehemlja je roden uz put 1668. u Aleksandriji, gde se porodica Hajon zadržala oko 
šest godina, a zatim produžila put i stigla u Jerusalim. Kasnije su nekoliko godina 
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živeli u Nablusu (Shemu). Kad je Nehemijl bllo 19 godina vratlli su seuSara- 
jevo. gde se rnladić venčao sa Mazai-tov, kćerkom Šmuela Almullja. Posle krat- 
kog vremena otišao je u Beograd da obavl neke poslove. Međutlm, nije imao sre- 
će jer su Austrljanci ubrzo osvojili taj grad 'i poveli u ropstvo sve Jevreje koji 
su se tamo našli. Međli zaro'bljeniclma je bio u Nehemija Hija Hajon. Da bi oslo- 
bodio sina, Moše Hajon je krenuo u Italiju da sakupl dovoljno novca za otkup. Ta- 
ko je stigao i u Modenu u dom rablna Benjamlna Hakoena, ćuvenog pristalice 
'»mešije« šabtaja Cvija, lstovremeno kad je Elija Jufađo bo'ravlo u doifiu Avra- 
hamaRoviga.68 69
60 I. Sonne. nav. članak, 288.
69 N. H. Hajon. Hacađ Cvl, Amsterdam 1714, list 37b.
70 »Preobraćenl« su bill prlpadnlcl sekte »Donme« mesljanskog pokreta Sabtaja Cvlja kojf su preSII Iz jev* 
rejstva na Islam. po ugleđu na Cvlja, kojl Je čak prlmlo tursko Ime I posteo Mehmed-efendl. U narodu 
su Ih zvatl »poturlce«, aprostupnlcl« I sllčno, aU su onl sebe nazlvall »Maamlnlm«, tj. vernlcl, IJudi kojl 
veruju u svoga Meslju, Inkamaclju božanstva.
'• OvaJ deo Je kao I celo plsmo pun podateka o načlnu žlvota u Beogradu I Turskom Carstvu uopSte.
72 Umro Je u Amstendamu 1721; unuk mu je bto glavnl rabln na Barbadosu.
O boravku Nehemije Hije Hajorra u Beogradu, o zarobljavanju t oslobođenju sa- 
znajemo 4 Iz Nehemijine polemike ša amsterdamskim j-ablnorn Naftalljem Kacbm, 
koji ga optužuje da je prlstalica Sabtaja Cvija. Nehemlja tada dohosi svedočan- 
štvo petbfice jevrejskih izbeglica iz Beograđa kojl 'su riašli utočište u Amsterda- 
mu.-’ Te pismo 'je pisarlo u utorak 6. tlšrija 5474 (krajem '1713)’ i glasi: '
»Mi dole potpisanl stanovnici Beograda, koji šmo pali u rbpštvo u piomenUtoTn 
gradu, biil smo prisutni kada je hahšm Hlja Hajon stigao uBeograddz Bosne Sa- 
raja, gde je ostavlo suprugu, da bi pregovarao u vezi sa trgovinom. Mi dole pot- 
ptfsani zaklinjemo se... da su rečl rabina Naftalija faž '4 heištiria, jfe'r rrii' požnajemo 
pomenutog haharrra Hlju i njegbvog bca'Mbšea- Hajbna i 'štričh iriu'iiibhakri Ha- 
jona i nikad ntsmo čull o njemu rieku šrambtu, a riafbčifo b' prorrieriT've're.'Ošlrii 
toga, za vreme boravka dotlčnograbiria HljeU Bebgradu" došlo" Je' Tz Solšria 
mnogo preobraćenih,70 *72pa ako bi rečl rabina Naftahja -bFle' lštinite. bvt pfeobr'a- 
ćeni bi ga prepoznali. Ali haham H'Ija se kretao javno po pijaci, kao I svi jevrej- 
ski trgovci, i nikada ga niko rrlje optužio... Treba zrrati da Je u celoj turskoj državi 
pravilo da onaj ko se preobrati ne može dalje nositi jevrejski ukras7' Jer bl to 
bilo opasno za njega. čak i kad bl ga stavlo, Jevrejl mu to ne bi dozvolili, a haham 
H'ija je javno išao kao i svi Jevreji i bio među nama cenjen 4 priznat u očima svih 
Jevreja. Svi ga poznajemo i ruka mu se nlje pomerila od naših ruku sve do našeg 
izgnanstva iz Beograda, i s nama je izlšao iz ropstva. Nikad se nisu dogodile stva- 
ri o kojima je govorio rabin Naftail o savršenom mudracu Nehemiji Hiji Hajonu 
i istina treba da se dokaže na taj način što će Naftali povući klevete... Za istinit 
iskaz svojeručno smo se potpisali mi Beograđani koji poznajemo pomenutog ha- 
hama H'iju, a nalazimo se u Amsterdamu: Jakov Ahuvi, šlomo Halevi, Meir Hakoen 




THE TRAGEDY OF BELGRADE JEWRY IN 1688
After tha introductory part In which it is emphasized that data about Jews in 
Belgrade origlnate from the perlod after 1521, i.e. after the Turks had come to 
thfe city, the author ehowed the general position of Jews in the Ottoman Em- 
pire during XVI and XVII centuries. Jewish community in Belgrade flourished in 
the mid XVII century when it was very powerful in the economic and cultural 
sense and it was respectable amOng the Jewish communities in Turkey as well 
as beyond its borders. Numerous and tight economlc connections wlth Jews 
aH over Europe, and even wlth the State of Israel, made it possible to form 
foundatlons to pay ransom for the enslaved Jews, and also to make progress 
in cutture, as It was with Jewish schools, for example. Through biographlcal 
data of some emlnent Jews from the XVII century we can see the tragedy which 
happened to the Jewry when the Austrian army conquered Belgrade in 1688. VVe 
have records of Yitzak Almosnln, Josef Ibn-Danon, Moshe ben Michael Akden. 
.Shlomo Monian and some others who were emlnent citizens of the period. Their 
sufferings were described by anonymous writers or they described their tragedies 
thamselves, which regularly ended somewhere on the North of Sava and Danube 
in Austria and Westem Europe.
